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ориентированно именно на эту деятельность. Однако фактически, лю­
бое обучение, традиционное, индивидуализированное, гуманистиче­
ское, дифференцированное, программированное и др. направлено на 
развитие личностных качеств обучаемых и поэтому может, в какой-то 
мере, считаться личностно ориентированным, разница заключается 
лишь в методах, целях и достигаемых результатах того или иного вида 
обучения.
Следовательно, постановка цели развития личности обучаемого, 
подбор соответствующих методов, форм представления учебного ма­
териала, комплекса разнообразных учебных задач позволяет использо­
вать многофункциональные возможности ИКТ в обучении.
В заключении отметим, что согласно проведенному анализу 
ИКТ в достаточной мере отвечают всем принципам JIOO и способны 
обеспечить реализацию всего спектра целей и задач, ориентированных 
на развитие личности. На наш взгляд, ИКТ реально могут быть ис­
пользованы в качестве средства организации JIOO так как они в пол­
ной мере обеспечивают формирование ответственности, культуры, 
самостоятельности, системности мышления, а также обеспечивают 
саморазвитие и самореализацию обучаемого.
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Современные информационные технологии выполняют различ­
ные функции в профессионально-ориентированном обучении ино­
странным языкам: средства обучения, учебного и исследовательского 
инструментария, коммуникативной системы, предмета изучения.
Эффективность использования современных информационных 
технологий в существенной степени определяется характером и уров­
нем взаимодействия обозначенных функциональных аспектов их при­
менения. Это значит, что высокий уровень взаимодействия должен 
основываться на таком его характере, при котором гарантируется по­
ложительная мотивировка студентов к соответствующей учебной дея­
тельности.
Существует множество способов создания желаемой мотивации 
учебного процесса: от разъяснения студентам перспективной цели 
языковой подготовки до организации перманентного оценочного кон­
троля в течение всего педагогического процесса и создания распола­
гающей к учению творческой, благожелательной атмосферы. Важной 
задачей представляется изучение собственного мотивационного по­
тенциала компьютерных технологий, выявление свойственных им 
комплиментарных способов мотивации в обучении иностранному язы­
ку и построение на этой основе учебного курса «Информационные 
технологии», системообразующей темой которого была выбрана тема 
компьютерного перевода [1].
Компьютерный перевод -  преобразование с помощью компью­
тера текста на одном естественном языке в семантически эквивалент­
ный текст на другом естественном языке.
В узком смысле компьютерный перевод -  это процесс перевода 
текста компьютером в автономном режиме (и сам переведенный текст 
как результат процесса перевода).
В широком смысле компьютерный перевод -  это перевод текста 
с использованием компьютерных технологий, включающих, наряду с 
собственно системами машинного перевода, электронные словари, 
накопители памяти, речевой интерфейс и т.д.
В соответствии с выводами Международной конференции по 
компьютерному переводу (МТ SUMMIT VI Сан-Диего, Калифорния, 
1999) машинный перевод это: эффективное средство для просмотра и 
поиска информации на иностранном языке; эффективное средство ав­
томатизации получения результата при переводе; уникальный гумани­
тарный инструмент преодоления проблем общения разноязычных на­
ций; революционная для прикладной лингвистики задача по проекти­
рованию эффективного программного обеспечения.
Изучение возможностей, принципов работы и правил использо­
вания систем компьютерной поддержки перевода, а также лежащих в 
их основе лингвистических закономерностей призвано достичь более
адекватного восприятия, понимания и переживания языка (родного и 
иностранного). Необходимо стремиться создать должные предпосылки 
для актуализации новых способностей, генерации новых идей, кото­
рые остались бы невостребованными в условиях традиционных подхо­
дов к работе с текстом. Погружение в современное инструментальное 
поле переводческой деятельности должно способствовать формирова­
нию более адекватных ожиданий и перспектив.
На реализацию всех отмеченных аспектов образовательного по­
тенциала технологий компьютерного перевода и ориентирован учеб­
ный курс «Информационные технологии», читаемый на факультете 
иностранных языков Брестского государственного университета имени
А.С Пушкина в объеме 120 часов.
Цель преподавания: формирование у студентов информацион­
ной культуры в области современных компьютерных технологий рабо­
ты с текстом и целостного представления о компьютерной поддержке 
перевода текстов.
Среди множества подходов к определению культуры и личности 
в контексте информатизации гуманитарного образования нам пред­
ставляется наиболее плодотворным аксиологический подход [2]. 
Именно иерархически упорядоченная система ценностей определяет 
изнутри, из глубин индивидуальной и социальной жизни то, что мы 
именуем культурно личностью, которая не только обогащена разнооб­
разными сведениями, но и обрела себя в культуре, сформировала свой 
собственный культурный облик и образ. В таком контексте информа­
ционные технологии понимаются не столько как технологии хранения, 
обработки и передачи информации, сколько в качестве технологий 
решения личностных и профессиональных задач на основе выделения, 
анализа и использования значимой информации. Более того, информа­
ционные технологии позиционируются как технологии выживания, 
утверждения и самореализации в информационном обществе.
Задачи изучения:
• получить научные знания о современных системах компью­
терного перевода и сопутствующих технологий компьютерной обра­
ботки текста;
• оценить их актуальность, значимость и направления исполь­
зования в переводческой деятельности, образовании, науке, искусстве;
• научиться ориентироваться в аппаратном, программном, 
информационном и лингвистическом обеспечении компьютерной об­
работки текста;
• приобрести навыки работы с компьютерными системами 
поддержки перевода текста на уровне решения практических задач 
конкретного пользователя;
На достижение поставленной цели и решение учебных задач 
направлено содержательное наполнение курса и его методическое 
обеспечение.
Учебный процесс курса строится на основе логики решения 
специальных языковых и переводческих задач, которые соответствуют 
образовательному профилю студентов и находятся в проблемном поле 
их «профессиональных» интересов. Различные дидактические условия, 
которые в императивной форме сопровождают получаемые студента­
ми задачи, по необходимости вынуждают их обращаться к соответст­
вующему компьютерному инструментарию и осваивать, использовать 
и оценивать его возможности в качестве эффективного (или неэффек­
тивного) средства разрешения языковых ситуаций. Таким образом, 
студенты не столько учатся пользоваться информационными техноло­
гиями как таковыми (абстрактно, непосредственно, внеконтекстно), 
сколько учатся решать с их помощью конкретные языковые и перево­
дческие задачи в специально организованных дидактических ситуаци­
ях и осваивая ИТ именно посредством решения таких профильных 
задач.
Учебный курс реализуется в специально организованной элек­
тронной образовательной среде «ЭОС». Ядро ЭОС представляет со­
бой учебно-методический комплекс в виде Web-сайта, размещенного 
на сервере учебного компьютерного класса. Доступ к нему возможен с 
каждого рабочего места студента по локальной компьютерной сети. 
Сайт создан с использованием HTML, CSS, Flash, JavaScript, Java.
УМК ЭОС включает учебный материал, аппарат организации 
усвоения и аппарат ориентировки по всем темам курса.
Учебный материал сформирован на основе программы учебного 
курса «Информационные технологии» и представляет собой разверну­
тый иллюстрированный гипертекст, который полностью соответствует 
тематике читаемых в рамках курса лекций:
• информация (понятие, типология, формализация и кодиро­
вание, представление в компьютере, обеспечение безопасности ин­
формации);
• аппаратное обеспечение компьютера (история компьютера, 
современный компьютер, персональный компьютер, архитектура и 
устройство, перспективы компьютера);
• программное обеспечение компьютера (языки программи­
рования, системы программирования, системное программное обеспе­
чение, прикладное программное обеспечение, приобретение и исполь­
зование программ);
• компьютерные сети (понятие, типология компьютерных се­
тей, аппаратное и программное обеспечение, Интернет, языковые, 
лингвистические и образовательные ресурсы Интернета, сетевые ком­
муникации);
• создание текстовых документов (текст, электронный текст, 
ввод, редактирование и форматирование текста, автосредства поиска, 
редактирования и форматирования текста, таблицы, формы и поля в 
текстовом процессоре);
• компьютерный анализ текста (компьютерная корректура 
текста, автореферирование, статистический анализ текста, фоносеман­
тический анализ текста, технологии оптического распознавания тек- 
ста);
• речевой интерфейс (понятие, проблемное поле, технологии 
синтеза, распознавания и понимания речи, системы речевого интер­
фейса, лингвистические и коммуникативные достоинства и ограниче­
ния);
• электронные переводные словари (понятие, лексикографи­
ческие и функциональные особенности, инструментарий создания и 
оценки, программные, сетевые и аппаратные реализации словарей);
• компьютерный перевод текста (понятие, проблемное поле, 
история, алгоритмы и технологии, системы компьютерного перевода, 
перевод on-line, Translation Memory);
• сетевые сообщества переводчиков, Lantra;
• современные технологии чтения (e-text, e-book, эффектив­
ное чтение, скорочтение, медленное чтение, таблицы Шульте, техно­
логия чтения Vortex);
• здоровье и компьютер (понятие здоровья, факторы воздей­
ствия, эргономические характеристики ПК, эргономика работы с ПК, 
диагностика, профилактика, зависимости, информационная безопас­
ность личности).
Аппарат усвоения и ориентировки электронного пособия вклю­
чает:
• лабораторные задания;
• перечень практических умений;
• проектные задания;
• материалы для рецензии высказывания;
• лексику для учебного терминологического словаря;
• учебные, контрольные и диагностические тесты;
• предметный гипертекстовый указатель.
Для удобства навигации по электронному пособию использует­
ся фреймовая модель. В левом фрейме стационарно расположено ог­
лавление основных разделов (вопросы, задания, проекты, информация, 
программное обеспечение и т.д.). В правом фрейме -  содержательный 
дидактический материал, обновляемый в соответствии с выбранным 
пунктом оглавления.
Разделы электронного пособия, которые имеют сложную много­
элементную структуру, открываются в новом окне браузера и сами 
построены с использованием фреймовой модели.
Те из студентов, которые имеют возможность работать с УМК в 
домашних условиях (перенеся его на свой компьютер с CD-R), распо­
лагают точной копией учебного материала находящегося на сервера 
компьютерного класса.
В качестве динамического дополнения к учебному материалу 
организована отдельная глава «Новости», в которой вниманию студен­
тов предлагаются информационные блоки о новых разработках, дос­
тижениях и проблемах в области информационных технологий, а так­
же их освоения в теории и практике перевода, системе образования, 
лингвистической науке, литературе.
Материалы, появляющиеся в данной главе, призваны раскрыть 
взаимосвязь учебного материала с самыми последними событиями 
предметной области изучаемого курса, стимулировать анализ данных 
событий, дать студентам возможность почувствовать динамику разви­
тия информационных технологий, характер и масштабы вызываемых 
ими преобразований человека и социума, а также выработать собст­
венное критическое отношение к этим процессам. Студенты проявля­
ют к «Новостям» устойчивый интерес, что выражается, в частности, в 
их участии в формировании содержания данного раздела.
Перечень практический умений, в котором приведены все необ­
ходимые и достаточные (для успешной сдачи экзамена) действия с 
программным обеспечением курса (для каждой компьютерной про­
граммы в отдельности), остается неизменным.
Лабораторные задания также являются стабильным элементом 
учебного пособия. Для допуска к экзамену все задания должны быть 
выполнены, сданы преподавателю и зачтены. Задания выполняются в 
электронной форме. Отчеты с выполненными работами студенты от­
сылают преподавателю по электронной почте в виде вложенных фай­
лов.
Помимо файла с выполненным заданием студент отсылает пре­
подавателю в электронном письме свою оценку лабораторной работы
в соответствии с определенными и обоснованными в электронном по­
собии критериями (сложность, трудность, полезность, увлекатель­
ность), а также самооценку своей деятельности по выполнению лабо­
раторной работы (доволен своей работой или нет).
Преподаватель информирует студентов о полученных, прове­
ренных и зачтенных заданиях. Данная информация представлена в 
табличной форме на интегрированных в пособие Web-страницах и об­
новляется к каждому новому занятию. Студенты имеют возможность 
видеть и оценивать свои достижения, упущения и неудачи в контексте 
всей серии лабораторных занятий, сравнивать успехи собственной 
академической группы с результатами работы параллельных групп. 
Все полученные преподавателем задания сохраняются до окончания 
курса. Незачтенные задания, по желанию студентов, анализируются 
совместно с преподавателем в отношении допущенных ошибок.
Рецензирование высказываний предлагается студентам вместо 
выполнения объемного реферата. Рецензия высказывания -  критиче­
ский анализ и оценка мысли, переданной высказыванием (как правило, 
зафиксированным в виде повествовательного предложения).
Структура рецензии высказывания достаточно гибкая. В развер­
нутом общем виде в ней можно выделить следующие компоненты:
• текст исходного высказывания;
• анализ логической структуры исходного высказывания;
• почленный комментарий исходного высказывания;
• суждение о значении высказывания (объективном отноше­
нии высказывания к реальности);
• суждение о смысле высказывания (ценностном отношении 
высказывания к реальности, принятие или непринятие его объективно­
го отношения);
• суждение об авторе высказывания;
• суждение о собственной компетентности (на чем основана, 
на каком материале и какими средствами была достигнута собственная 
компетентность).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что данный 
подход позволяет дополнить рационально-логическое познание ин­
формационных объектов, процессов, технологий их экспрессивным 
ценностным постижением, выявить ориентировочные установки сту­
дентов в предметном поле информационной подготовки и на основе 
организации рефлексивной деятельности должным образом скоррек­
тировать их [3].
Тестовый комплекс является системообразующим структурным 
компонентом ЭОС. Тесты созданы с использованием JavaScript и Java
и непосредственно интегрированы в Web-страницы электронного по­
собия, что обеспечивает удобство и органичность их использования. 
Модульность построения пособия позволяет легко модернизировать 
тестовый комплекс и варьировать его состав. В качестве средства, ори­
ентированного на обучение, самоконтроль и текущий контроль, ис­
пользуются гомогенные тесты с двумя формами тестовых заданий: 
задания закрытой формы и задания на установление соответствия ме­
жду элементами двух множеств.
Решаемые с помощью тестов педагогические задачи (не столько 
установление отношения порядка между испытуемыми по уровню 
предъявляемых ими при тестировании знаний, сколько активизация их 
учебной деятельности и достижение необходимого для успешного 
прохождения курса уровня обученности) определяют и такие их ха­
рактеристики, как длина (количество тестовых заданий может быть 
невелико), репрезентативность и тестов. Статистическая обработка 
получаемых при использовании данных тестов результатов минималь­
на. К сожалению, большая трудоемкость создания качественных стан­
дартизированных тестов учебных достижений делает экономически 
неэффективной их разработку для одного потока студентов [4]. По­
этому тестирование для итогового контроля не осуществляется.
УМК проектировался как максимально достаточный и целост­
ный инструментарий учебного курса. В связи с этим, помимо дидакти­
ческого материала, оно включает используемые в рамках курса про­
граммные средства. Компьютерные программы (не требующие ин­
сталляции) встроены прямо в электронное пособие.
Вместе с тем УМК является открытой системой для внешних 
источников информации, программ, технологий и коммуникаций, что 
и позволяет позиционировать его в качестве ядра электронной образо­
вательной среды.
Образовательная среда рассматривается нами «как педагогиче­
ски организованная система условий, влияний и возможностей для 
удовлетворения иерархического комплекса потребностей личности и 
трансформации этих потребностей в жизненные ценности, что обеспе­
чивает активную позицию учащихся в образовательном процессе, обу­
славливает их личностное развитие и саморазвитие» [5, С. 40.].
Помимо УМК электронная образовательная среда включает вы­
ходящие за рамки регламентированного учебной программой курса 
инструментальные, программные, коммуникативные, информацион­
ные и личностные ресурсы, которые становятся доступными, исполь­
зуемыми и преобразуемыми на основе современных информационных 
технологий. К таким ресурсам относятся ориентированного на реше­
ние учебных задач и взаимодействие со студентами использование 
почтового ящика преподавателя на удаленном сервере, ICQ, участие в 
тематических форумах, профильных списках рассылки и т.д.
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Для реализации задач, стоящих перед современным образовани­
ем, нужна эффективная, гибкая, модульная система самообразования, 
базирующаяся на наиболее передовых технологиях и средствах обуче­
ния. Роль процесса самообразования нельзя недооценивать. Специфи­
ка многих современных профессии такова, что специалистам необхо­
димо постоянно учиться, повышать свою квалификацию, заниматься 
самообразованием, а в некоторых случаях -  осваивать новую специа­
лизацию без отрыва от основного места работы.
Сегодня еще сохранили свою актуальность старые подходы к 
организации процесса самообучения. Действующая в настоящее время 
система самообразования предлагает различные формы обучения, од­
нако все они практически рассчитаны на высокую степень самостоя­
тельности и огромную работоспособность, в некоторых случаях пре-
